




















































と 3党で人民連盟（Pakatan Rakyat）として活動していた。ところが 2013年総選挙後、




希望連盟は 2017年 3月に PPBMを迎え入れ、7月にはマハティール氏が会長に就
任した。UMNO長老だったマハティール氏が野党指導者に転じた背景には、政府系投
資会社のワン・マレーシア開発公社（1MDB）をめぐるナジブ・ラザク首相との確執





















下院の 222議席のうち、希望連盟が獲得したのは 113議席、すなわち半数プラス 2
議席である（表 1）。過半数を制したとはいえ辛勝であり、得票率は 45.7％にとどまっ
た。加盟政党別に見ると、PKRは前回選挙から 17増となる躍進を遂げ、47議席を獲
得して連合内第 1党となった。前回選挙で議席を伸ばした DAPは 4増の 42議席で、




表 1 2018年マレーシア連邦議会下院選挙 政党別獲得議席数・議席占有率・得票率 
（2018 年 5 月 9 日投票，定数 222，登録有権者数 14,940,624 人，投票率 82.3%）
 
（注) 投票率＝（有効投票＋無効票＋回収されなかった投票用紙）／登録有権者数。 
（出所）マレーシア政府官報 P.U. (B) 306-312, 347および新聞報道をもとに筆者作成。 
 
 
対して国民戦線の獲得議席は、前回選挙の 133 から 79 に激減した。とくにマレー
半島部で活動する非マレー人政党（MCA、MIC、Gerakan）は 3党で計 3議席と完敗
した。最盛期にあわせて 50 議席を得ていた 3 党にとって、今回の結果は壊滅的な惨
敗である。UMNO の議席も前回の 88 から 54 に激減したが、それでも同党は依然と
して議会内第 1党である。 






候補者数 議席数 占有率 得票率
希望連盟（Pakatan Harapan: PH） 204 113 50.9% 45.7%
　人民公正党（PKR） 71 47 21.2% 17.0%
　民主行動党（DAP） 47 42 18.9% 17.4%
　マレーシア統一プリブミ党（PPBM） 52 13 5.9% 5.8%
　国民信託党（AMANAH） 34 11 5.0% 5.4%
国民戦線（Barisan Nasional: BN） 222 79 35.6% 33.8%
　統一マレー人国民組織（UMNO） 120 54 24.3% 20.9%
　マレーシア華人協会（MCA） 39 1 0.5% 5.4%
　マレーシア・インド人会議（MIC） 9 2 0.9% 1.4%
　マレーシア人民運動党（GERAKAN） 11 0 0.0% 1.1%
　人民進歩党（myPPP） 1 0 0.0% 0.1%
　サバ統一党（PBS） 5 1 0.5% 0.5%
　パソモモグン・カダザンドゥスン・ムルット統一組織（UPKO） 4 1 0.5% 0.5%
　サバ人民統一党（PBRS） 1 1 0.5% 0.1%
　自民民主党（LDP） 1 0 0.0% 0.1%
　統一ブミプトラ伝統党（PBB) 14 13 5.9% 1.8%
　サラワク統一人民党（SUPP） 7 1 0.5% 1.0%
　サラワク人民党（PRS） 6 2 0.9% 0.5%
　進歩民主党（PDP） 4 3 1.4% 0.5%
汎マレーシア・イスラーム党（PAS） 157 18 8.1% 16.8%
サバ伝統党（WARISAN） 17 8 3.6% 2.3%
サバ人民祖国連帯党（Sabah STAR） 5 1 0.5% 0.2%
その他の政党合計 60 0 0.0% 0.6%
無所属合計 22 3 1.4% 0.6%













（注）州名がオレンジは PH政権、青はBN政権、緑はPAS政権、白はワリサンと PHほかの連立政権。 
サラワク州では州議会選挙は実施されていない（2016年 5月に実施済）。 
















































































希望連盟(PH) 3 18 0 0 37 29 9 51 20 15 36 8
  PKR 3 8 14 4 2 28 7 3 5 2
  DAP 2 19 18 7 14 11 8 14 6
  PPBM 5 2 1 4 2 8
  AMANAH 3 2 6 5 2 2 9
国民戦線(BN) 10 3 8 10 2 27 25 4 16 13 19 29
  UMNO 9 3 8 10 2 27 24 4 15 13 17 18
  MCA 1 1
  MIC 1 2
  Gerakan
  MyPPP
  PBS 5
  UPKO 5
  PBRS 1
PAS 2 15 37 22 1 3 8 1 1
WARISAN 21
その他 2






























































































表 3 各州における国民戦線の議席数と得票率の前回選挙（2013年）との比較 
州（定数） 
議席（数） 得票率 
今回 前回 増減 今回 前回 増減 
プルリス（3） 2 3 -1 38.8% 55.4% -16.5  
クダ（15） 2 10 -8 30.0% 50.6% -20.6  
クランタン（14） 5 5 0 39.1% 43.0% -3.9  
トレンガヌ（8） 2 4 -2 40.7% 51.4% -10.7  
ペナン（13） 2 3 -1 22.5% 31.5% -9.0  
ペラ（24） 11 12 -1 33.2% 45.0% -11.7  
パハン（14） 9 10 -1 43.2% 55.2% -12.0  
スランゴール（22） 2 5 -3 20.8% 39.0% -18.2  
連邦領（13） 2 4 -2 22.1% 34.5% -12.4  
ヌグリスンビラン（8） 3 5 -2 36.1% 50.9% -14.8  
マラッカ（6） 2 4 -2 38.1% 54.9% -16.8  
ジョホール（26） 8 21 -13 38.6% 54.9% -16.3  
サバ（25） 10 22 -12 39.8% 54.7% -14.9  
サラワク（31） 19 25 -6 52.5% 58.9% -6.4  



















を後押ししたのである。その結果 PAS は DAP や PKR との対立を深めて人民連盟が











表 4は、下院選挙で UMNOが候補を立てた選挙区（計 120）における UMNO、PAS、
希望連盟加盟政党（およびワリサン）の成績を州ごとにまとめたものである。第 3位
となった勢力の得票率が 20％以上だったケースを「三つ巴」とし、20%を下回ったケ









表 4 UMNOが候補を立てた選挙区（計120）における各党の議席数と得票率（州別） 
  議席数 得票率（％） 
パターン 州（定数） UMNO PH * PAS UMNO PH * PAS 
三つ巴 
プルリス（3） 2 1 0 38.8 38.2 22.9 
クダ（13） 2 8 3 31.3 37.0 31.7 
ペラ（13） 10 3 0 42.0 33.1 24.9 
パハン（10） 8 2 0 45.4 25.9 28.6 
2強 1弱 
クランタン（14） 5 0 9 39.1 12.3 48.0 
トレンガヌ（8） 2 0 6 40.7 9.6 49.7 
ペナン（5） 2 3 0 34.8 46.4 18.7 
スランゴール（9） 2 7 0 29.8 52.6 17.6 
連邦領（6） 2 4 0 37.8 51.2 10.7 
ヌグリスンビラン（5） 3 2 0 46.9 44.2 8.9 
マラッカ（4） 2 2 0 43.1 45.1 11.8 
ジョホール（16） 7 9 0 43.0 50.5 6.4 
サバ（14） 7 7 0 43.6 49.2 1.3 







































































9. 所得下位 40％家庭に対し、民間病院でのプライマリーケア診療に 500リンギを
補助する健康保険スキームの導入 
10. 外国が受注した大型事業に関する詳細な調査の実施 
（出所）Pakatan Harapan, Buku Harapan: Membina Negara Memenui Harapan, 2018, pp 12-13. 
 
 































月 1日の SST導入が決まった。 
石油燃料補助金については、排気量 1,300cc 未満の自動車と同 125cc 未満の二輪車
に対する補助金の支給が 100日公約に盛り込まれたが、5月末には実施の先送りが発














































億リンギを国民に還元するという。その内訳は、GST から SST への切換による税の
軽減に 170 億リンギ、石油燃料補助に 30 億リンギ、公務員と年金生活者向けに対す
















































 2018年は 11次 5カ年計画の 3年目にあたり、通例なら中間報告書が発表される年
















































表 6 閣僚名簿（2018年 7月 18日付） 
  政党 年齢 選出州 エスニシティ 
首相 Mahathir Mohamad PPBM 93 Kedah マレー 
副首相 
 兼女性家族コミュニティ開発相 Wan Azizah Wan Ismail PKR 65 Kuala Lumpur マレー 
財務相 Lim Guan Eng DAP 57 Penang 華人 
内相 Muhyddin Yassin PPBM 71 Johor マレー 
国防相 Mohamad Sabu Amanah 63 Selangor マレー 
経済相 Mohamed Azmin Ali PKR 53 Selangor マレー 
外相 Saifuddin Abdullah PKR 57 Pahang マレー 
国際貿易・産業相 Darell Leiking Warisan 46 Sabah （注１） 
教育相 Maszlee Malik PPBM 43 Johor マレー 
農業・農業関連産業相 Salahuddin Ayob Amanah 56 Johor マレー 
村落・地域開発相 Rina Harun PPBM 45 Kuala Lumpur マレー 
住宅・地方政府相 Zuraidah Kamaruddin PKR 60 Kuala Lumpur マレー 
運輸相 Anthony Loke Siew Fook DAP 41 Negri Sembilan 華人 
通信・マルチメディア相 Gobind Singh Deo DAP 45 Selangor インド人 
人的資源相 M. Kulasegaran DAP 60 Perak インド人 
保健相 Dzulkefly Ahmad Amanah 62 Selangor マレー 
連邦領相 Khalid Samad Amanah 61 Selangor マレー 
一次産業相 Teresa Kok Suh Sim DAP 54 Kuala Lumpur 華人 
公共事業相 Baru Bian PKR 60 Sarawak ムルット 
青年・スポーツ相 Syed Saddiq Syed Abdul Rahman PPBM 25 Johor マレー 
国内商業・協同組合・消費者相 Saifuddin Nasution PKR 54 Kedah マレー 
企業家開発相 Redzuan Yusof PPBM 61 Malacca マレー 
観光・芸術・文化省 Mohamad Din Ketapi Warisan 61 Sabah （注２） 
水・土地・天然資源省 Xavier Jayakumar PKR 65 Selangor インド人 
エネルギー・ 
 技術・科学・気候変化・環境相 Yeo Bee Yin DAP 35 Johor 華人 
首相府相 司法担当 Liew Vui Keong Warisan 58 Sabah 華人 
首相府相 イスラーム問題担当 Mujahid Yusof Rawa Amanah 54 Perak マレー 
首相府相 国民統合・社会福祉担当 P. Waytha Moorthy 無所属 52 上院 インド人 













人の内閣を発足させた後、7月 2日に大臣 13人と副大臣 23人を追加任命、さらに同月
18日には、大臣 1人、副大臣 4人を上院議員から追加で登用した。 














表 7 閣僚の所属政党別内訳 
  大臣ポスト 副大臣込み 
PKR 8  27.6% 15  26.8% 
DAP 6  20.7% 13  23.2% 
PPBM 6  20.7% 12  21.4% 
AMANAH 5  17.2% 10  17.9% 
WARISAN 3  10.3% 5  8.9% 
非政治家（上院議員） 1  3.4% 1  1.8% 





表 8 閣僚の民族構成 
  閣僚ポスト 副大臣込み 
ブミプトラ 20  69.0% 38  67.9% 
華人 5  17.2% 13  23.2% 
インド人 4  13.8% 5  8.9% 




























































貌してもおかしくない。加えて、野党第 2 党は同じくマレー人政党の PAS である。
UMNO と PAS は長らくライバル関係にあったが、いまはともに野党であり、協調の
インセンティブが生じることもあろう。実際、8月 4日に実施されたスランゴール州

























































3 サンプルサイズ、相関係数、有意水準は以下のとおり。2008年選挙は n=164, r=0.459, 
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